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ASSEMBLEE  PARLEMENT  AIRE  ~tf  e 
EUROPEENNE 
DIRECTION DE LA  DOCUMENTATION  PARLEMENTAIRE 
ET  DE  L'INFORMATION 
CAHIERS  MENSUELS 
DE 
DOCUMENTATION  EUROPEENNE 
INDEX  ANALYTIQUE 
1959-1960 I  N D E X  A N A L Y T  I  Q U E 
ACTION  EUROPEENNE  FEDERALISTE 
ASSOCIATION  EUROPEENNE  DE  LIBRE  ECHANGE 
Autriche 
Pays  Scandinaves 
Royaume-Uni  et Commonwealth 
Suisse 
BENELUX 
CENTRE  D'INFORMATIONS  ET  D'ETUDES  SUR 
LE  MARCHE  COMMUN  (C.I.S.M.E.C.) 





II/l/2;  19 
II/2/19-22 
II/3/9;  12-13;  56-57 
II/6/l-7; 39-42 
II/8-9/31-34;  62-64 
II/10/2-3;19-21;25-26; 
31-32 




























APE-i-194 CENTRE  INTERNATIONAL  D'ETUDES  ET  DE  DOCU- II/5/53-59 
MENTATIDN  SUR  LES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
CHAMBRE  DE  COMMERCE  EUROPEENNE  POUR  LE  II/8-9/27-30 
MARCHE  COMMUN  ET  LES  AUTRES  INSTITUTIONS 
EUROPEENNES 
CHAMBRE  DE  COMMERCE  INTERNATIONALE(C.C.I.)  II/8-9/25-27 
II/12/31-33 
COLLEGE  D'EUROPE.  Bruges.  II/5/59-63 
COMITE  D'ACTION  POUR  LES  ETATS-UNIS  II/8-9/41-43 
D'EUROPE 
COMITE  D'ETUDE  DES  PRODUCTEURS  DE  CHARBON  II/11/28-29 
D'EUROPE  OCCIDENTALE 
COMITE  DES  ORGANISATIONS  PROFESSIONNELLES  II/11/34 
AGRICOLES  (C.O.P.A.) 
COMITE  EUROPEEN  POUR  LE  PROGRES  ECONOMIQUE  II/11/36-37 
ET  SOCIAL  (C.E.P.E.S.) 
COMMERCE  INTERNATIONAL 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
Agriculturé 
Allemagne 



























II/10/23-24;  33-34 
II/11/20-23 
II/12/1-5 




Benelux  I/3/19-20 
II/1/25-27 





















II/10/36#  81 
II/11/7#  18-20 
Pays  et Territoires d'Outre-Mer  II/3/51-52 
II/11/45 





Industrie#  entreprises  I/3/23 
- 3  -Artisanat 
Belgique 
Commerce  extérieur 
Industrie,  entreprises 
Cinéma 
Comité  permanent  de  la conjoncture 
Commerce  intracornmunautaire, 
commerce  extérieur 
Concurrence,  cartels,  ententes 
Construction,  travaux publics 
Douanes 
Droit  (Harmonisation) 
Energie 
- 4  -














































Belgique  II/8-9/55-57 
France  II/1/27-29 
II/2/5-9 
II/6/33-35 
Italie  II/1/11 
France  II/1/2-11 
Gaz 
II/7/7-8 
Commerce  extérieur  I/3/10-13 
II/8-9/2 
Industrie,  entreprises  II/5/18-21 
Pays  et Territoires drOutre-Mer  I/2/28 
II/1/6-7 
II/7  /42 
Situation et politique  é~mdques II/7/7-8 





Imp8ts et taxes  II/6/56-57 
II/7/12 
II/8-9/35 
Allemagne  II/6/10-11 
France  II/8-9/35 
Italie  II/7  /12 
Industrie métallurgique  II/10/35-36 
II/11/13-15, 
Industrie textile  II/3/20-21 
II/12/17-18 
- 5  -
18 Industries alimentaires  II/4/3-4 
II/11/18-20 
Investissements  II/7/20 
II/11/56-58 
Investissements  de  pays  tiers  I/1/41-42 
II/2/27-30 
II/10/51-52 
Italie  II/5/5-7 




Commerce  extérieur  I/1/43 
II/3/60-61 
Industrie,  entreprises  II/2/9 
II/3/7-8 
II/7/13-14 
II/7  /26-29 
Pays  et Territoires d'Outre-Mer  II/2/10 
II/7/9 
Libre circulation 























II/7  /17-18 
II/11/9-10 Pays-Bas  II/4/9-10 
II/11/9 
Partis communistes  I/2/8-9 




Commerce  extérieur  II/1/12 
Industries entreprises  I/1/43-44 
Pays  et Territoires d
























Pétrole  II/6/15 
II/8-9/12-14 
Planification et politique régionales II/3/31-}3 
II/10/71-72 
II/10/79-Bl 
Italie  I/2/19-25 
II/11/52-53 




Relations et politique extérieures 

















II/7  /25 
II/8-9/36-38 
II/8-9/65-67 
































Pays  de  1
1Est 













































II/10/29-30;  41-42 








.Vi ti  cul  ture 



















































Recherche  scientifique 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE 
·L'ACIER 
Charbonnages 


































II/7  /20-21 
II/10/79-81 







Concurrence,  cartels, ententes 
Droit 
France 
Logements  ouvriers 















































COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Assemblée  Parlementaire Européenne 
Elections 
Comité  économique et social 
Cour  de  Justice 


































II/7  /45-48 
II/8-9/16 
II/8-9/42,  45 
II/10/19,  44-45 
II/12/25-27;  50-51 
II/10/3 
II/12/51-52 Fonctionnaires  II/7/48-49 





Siège  des Institutions  I/3/7-10 
II/3/4-5 
II/7/33-34 
CONFEDERATION  EUROPEENNE  DE  L
1AGRICUL- I/3/43-44 
TURE  (C.E.A.)  II/2/22-23 
II/8-9/31-34 
CONFERENCE  EUROPEENNE  DES  POUVOIRS  LOCAUX  II/3/31-35 
II/10/42-44 
CONFERENCE  PARLEMENTAIRE  EUROPE-AFRIQUE  I/2/28 
CONFERENCE  PERMANENTE  DES  CHAMBRES  DE  I/2/29 
COMMERCE  DE  LA  C.E.E.  II/5/31-33 
II/11/25-28 
CONGRES  POUR  L'AUTODETERMINATION  DE  II/11~7-52 
L'EUROPE~ 1960 




CONSEIL  DES  COMMUNES  D'EUROPE  II/4/27-29 

















EUROPA-KRING.  Louvain. 
EUROPA-UNION  DEUTSCHLAND 





























II/10/37-41;  72-76 
II/11/11147-52;61-62 



















Pays  scandinaves 
Royaume-Uni  et Commonwealth 
Suisse 
u.R.s.s. 
INTERNATIONALE  SOCIALISTE 
JUNGE  UNION  DEUTSCHLANDS 
LIGUE  EUROPEENNE  DE  COOPERATION  ECONO-
MIQUE  (L.E.C.E.) 







II/7  /3-7 
II/7  /17-18 
II/10/5-7 
II/10  /67-69 
I/2/4-5 
II/7  /9-11 
II/8-9/14-16 






























Conseil belge  II/5/63-69 
Conseil  français  II/8-9/43-44 
Conseil italien  I/3/41 




Conseil parlementaire  I/3/42-43 
NOUVELLES  EQUIPES  INTERNATIONALES  II/10/16-19 
ORGANISATION  DE  LIAISON  DES  INDUSTRIES  II/10/35-36 
METALLURGIQUES  EUROPEENES  (ORGALIME) 
ORGANISATION  DES  NATIONS  UNIES  POUR  II/11/35-36 
L'ALIMENTATION  ET  L'AGRICULTURE  (F.A.O.) 
ORGANISATION  EUROPEENNE  DE  COOPERATION  II/7/35-36 
ECONOMIQUE  (O.E.C.E.)  II/8-9/23-24 
II/8-9/44-45 








II/7  /41-42 
II/8-9/25-26 
II/8-9/43 
II/10/37;  59-66 
II/11/5-6;31-32;63-71 
II/12/41-42 
ROTARY  CLUB  INTERNATIONAL  II/5/27-28 
TABLE  RONDE  DES  PROBLEMES  DE  L'EUROPE  II/1/36-41 
- 17  -
II/6/39-42 
II/11/63-71 TRANSPORTS  MARITIMES  II/8-9/69-72 
UNION  DE  L'EUROPE  OCCIDENTALE  (U.E.O.)  II/7/31-32 
UNION  INTERNATIONALE  DES  ENTREPRISES  PRO- II/12/33 
DUCTRICES  ET  DISTRIBUTRICES  D'ELECTRICI-
TE  DE  L'EUROPE  DES  SIX  (U.N.I.P.E.D.E.) 








UNIVERSITE  MONDIALE  II/8-9/59-60 
I  1959 
II  1960 
- 18  -
\~ 